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аннотация
цель: Показать реальность выполнения поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным перед транспортными строителями актуальной задачи удвоения темпов автодорожного строи-
тельства и обосновать концептуальные основы модернизации дорожного хозяйства России до уровня, 
полностью отвечающего требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам со стороны подвиж-
ных автотранспортных средств.
Методология проведения работы: Методология проведения исследования основана на сборе и анализе 
исходных данных и информации, в статье использованы методы: системный подход, методы социальной 
диагностики, сравнительный анализ, метод экспертных оценок, метод статистической обработки ин-
формации.
Результаты работы: В статье дана краткая характеристика современного уровня развития и техниче-
ского состояния сети автомобильных дорог России как важнейшей составляющей материально-техни-
ческой базы (МТБ) дорожного хозяйства и Единого транспортного комплекса страны. Проанализирован 
ход выполнения поручения Президента Российской Федерации транспортным строителям об удвоении 
темпов строительства автомобильных дорог общего пользования в течение 2013–2022 гг., по сравне-
нию с предыдущим десятилетием. Научно обоснована реальность выполнения поручения Президента 
РФ путем модернизации МТБ дорожного хозяйства России на основе внедрения в отрасли инновационных 
технологий и прогрессивного мирового опыта дорожного строительства. 
выводы: Несмотря на имеющее место на сегодняшний день отставание от графика выполнения транс-
портными строителями поручения Президента РФ еще остаются реальные возможности достижения 
поставленной им цели: удвоить темпы строительства автомобильных дорог общего пользования в 
течение 2013–2022 гг., по сравнению с предыдущим десятилетием, путем научно обоснованной модер-
низации МТБ дорожного хозяйства на основе внедрения инновационных технологий и использования про-
грессивного отечественного и зарубежного опыта в дорожном строительстве.
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ническая база, инновационные технологии, строительство автомобильных дорог, сеть автомобильных 
дорог
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abstract
Purpose: the main goal of the article is to build a conceptual model for the organization of effective functioning 
of the points of economic and innovative growth of the region in modern conditions, taking into account regional 
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МОДЕРНизация
Введение
«Государство с дорогами – это Держава, 
а без них – лишь территория».
А. А. Николаев 
(Первый Министр автомобильных дорог России)
Огромные просторы нашей необъятной страны 
без наличия разветвленной сети автомобильных 
дорог останутся лишь недоступной и неосвоенной 
как в экономическом, так и в социально-культур-
ном отношении территорией, не приносящей ни-
какой пользы нашему обществу. 
Алексей Александрович Николаев, в свою быт-
ность Министром автомобильных дорог Россий-
ской Федерации, открывая заседания Коллегии 
Минавтодора РФ или выступая на различного 
ранга отраслевых международных или отечествен-
ных форумах, обычно обращал внимание участни-
ков указанных мероприятий на то, что «везет не 
автомобиль, а - дорога».
Приступая к написанию настоящей статьи, авторы 
дополнительно к своим познаниям внимательно 
ознакомились с мнением реальных пользователей 
дорогами России (водителями подвижных авто-
транспортных средств) о современном состоянии 
сети автомобильных дорог страны и, невольно, к 
нам пришли на память строки из написанного в 
1979 году, т.е. почти сорок лет назад (!!!), Робертом 
Рождественским стихотворения: «Нелирическое 
отступление о дорогах»: «Вы прислушайтесь: души 
людские томя, в чернозёмах и в глинистой жиже 
стонут в голос, воют, ревут ревмя на конкретных 
дорогах машины! Даже если какая беда пришла, 
то доехать в средине марта от села одного до дру-
гого села – ни рессор не хватит, ни мата!... Не хочу, 
торопясь, предвещать закон, сгоряча городить на-
праслину, но в Державе такой, в Государстве та-
ком бездорожье – уже безнравственно!» [1]. 
Как убедительно свидетельствуют сообщения от 
водителей, за истекшие с момента написания при-
веденных выше строк сорок лет (!!!), безусловно, 
и в протяженности, и в качественном состоянии 
сети автомобильных дорог России, особенно это 
касается магистральных скоростных федеральных 
трасс, произошли достаточно внушительные по-
ложительные перемены. Тем не менее, развитие и 
качественное состояние сети региональных, и осо-
бенно местных и муниципальных дорог, оставляет 
желать много лучшего. Более того, десятки тысяч 
населенных пунктов страны до сих пор не имеют 
постоянной круглогодичной наземной транспорт-
ной связи с центральными районами России и об-
ластными центрами. 
При этом за гораздо менее продолжительный пе-
риод времени (буквально, за последние один-два 
десятка лет) большинство стран – основных миро-
вых экспортеров нефти превратили свои безжиз-
ненные пустыни в цветущие сады, ликвидировали 
бедность, обеспечили благоустроенным жильем 
свое население, резко повысили уровень благо-
состояния своих народов и в основном решили 
задачи необходимого количественного и каче-
ственного развития транспортной инфраструкту-
ры. Образцом в этом отношении является Китай, 
который, практически, уже успешно завершает 
свою государственную программу разумного обе-
спечения страны транспортной инфраструктурой, 
достигая темпов строительства автомобильных до-
рог в среднем до 100 км в сутки, а в обеспечении 
государства скоростными железными дорогами 
уже превзошел даже Японию и США. Этим на 
практике подтверждена реальность уверенности 
Р. Рождественского в том, что «Недоступного нет, 
невозможного нет, если только всем миром нава-
лимся! Если только – с сердцем, с умом, с душой... 
И Дорога наша сквозь время, та, которая пишется 
с буквы большой, станет к нашим потомкам до-
брее!..» [1].
Является очевидным тот факт, что в развитых стра-
нах и руководство, и население уже давно поняли, 
что без должного развития материально-техниче-
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ской базы (далее – МТБ) национальных транспорт-
ных систем невозможно обеспечить эффективное 
развитие их национальных экономик, безопас-
ность и благополучие граждан. Нам же еще толь-
ко предстоит осознать это, и на основе безот-
лагательной разработки действительно научно 
обоснованной государственной транспортной 
стратегии на основе инновационных технологий 
и прогрессивного отечественного и зарубежного 
опыта осуществить в кратчайшие сроки модер-
низацию МТБ транспортной отрасли как едино-
го транспортного комплекса страны до уровня, 
полностью обеспечивающего решение ее главной 
задачи: своевременно, полностью и качественно 
обеспечивать потребности экономики и населения 
страны в грузовых, пассажирских и специальных 
перевозках, причем с минимально возможными 
для современного уровня мирового научно-техни-
ческого прогресса в отрасли удельными совокуп-
ными общественными транспортными затратами 
на это и минимумом негативного влияния транс-
порта на человека и окружающую среду.
4 октября 2016 года, принимая участие в пленар-
ном заседании XIII Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России, посвящен-
ном развитию транспортно-логистического по-
тенциала Евразийского пространства, Президент 
Казахстана Н. Назарбаев подчеркнул: «Сегодня 
на повестку дня мы вынесли актуальные вопросы 
транспорта и логистики. Особенностями Казах-
стана и России являются их обширная террито-
рия и географическое расположение, что следу-
ет превратить в конкурентные преимущества. В 
частности, у наших стран имеется большой по-
тенциал в сфере транзитных перевозок. Хочу осо-
бо отметить, что в этом направлении мы являемся 
стратегическими партнерами, а не конкурентами. 
Поэтому необходимо совместно развивать транс-
портно-логистическую систему. Транспортная от-
расль должна стать одним из драйверов роста на-
ших экономик» [2].
Понимая всю важность для успешного социально-
экономического прогресса России, обеспечения 
ее безопасности и благополучия всех ее граждан 
развития и состояния сети автомобильных дорог в 
стране, Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин 22 декабря 2012 года поставил перед Прави-
тельством Российской Федерации задачу удвоения 
в 2013–2022 годах, т.е. за 10 лет, объемов 1 стро-
ительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования по сравнению с предыдущим 
десятилетием (перечень поручений № Пр-3410).
Обеспечение достижения поставленной цели 
возложено на Министерство транспорта РФ, а 
конкретно на его структурные подразделения, 
ответственные за развитие и состояние автодо-
рожного хозяйства страны, являющегося одним 
из важнейших составных элементов материаль-
но-технической базы единого транспортного ком-
плекса России, обеспечивающего единое соци-
ально-экономическое пространство Российской 
Федерации и ее национальную безопасность. 
Известно, что любая цель достижима, если к ней 
идти правильным путем. Внести свой посильный 
вклад в анализ и оценку хода выполнения поруче-
ния Президента за истекшее с 2013 года время и 
отыскание научно обоснованного пути в создании 
сети автомобильных дорог России, полностью от-
вечающей требованиям, предъявляемым к доро-
гам со стороны автомобильного транспорта, ав-
торы и видят свой посильный вклад в обязательное 
выполнение указанного выше поручения Прези-
дента Российской Федерации. 
Обзор литературы и источников
В отечественной и зарубежной как научной, так и 
художественной литературе, вплоть до поэзии, с 
давних времен уделялось и уделяется достаточно 
много внимания развитию и состоянию сети транс-
портных коммуникаций, именуемых дорогами. Так, 
еще А.С. Пушкин в своем известном всему миру 
романе в стихах «Евгений Онегин» предсказывал: 
«Когда благому просвещенью отодвинем более 
границ, со временем (по расчисленью Философи-
ческих таблиц, лет чрез пятьсот) дороги, верно, у 
нас изменятся безмерно: шоссе Россию здесь и 
тут, соединив, пересекут». Очень не хотелось бы, 
чтобы А.С. Пушкин оказался пророком во времен-
ном отношении решения одной из двух главных 
проблем России. Отношение к рассматриваемой 
проблеме одного из выдающихся поэтов недале-
кого прошлого (Р. Рождественского) авторы доста-
точно полно показали во введении. 
Использованные в работе многочисленная нор-
мативно-правовая документация, источники ста-
тистических данных и научная литература с ее 
критическим анализом авторами, содержатся в 
тексте разделов по результатам исследования и в 
приведенном списке литературы.
Материалы и методы
В статье использован системный подход к иссле-
дованию проблемы модернизации материаль-
но-технической базы автодорожного хозяйства 
 1 В рамках исполнения указанного поручения прирост объемов определяется исходя из протяженности построенных или реконстру-
ированных дорог.
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России как неотъемлемой составляющей единого 
транспортного комплекса страны и генерального 
направления в достижении поставленной Пре-
зидентом РФ Путиным В.В. цели: удвоить объемы 
строительства автомобильных дорог в России в те-
чение 2013–2022 гг., по сравнению с предыдущим 
десятилетием. 
Результаты исследования
1. Краткая характеристика современного состоя-
ния дорожного хозяйства России
Дорожное хозяйство России – это многоотрасле-
вой единый производственно-хозяйственный ком-
плекс, в котором задействованы как юридические, 
так и физические лица, осуществляющие изыскание, 
проектирование, строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, отраслевые научные исследования, 
подготовку кадров, производство дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатационной техники, до-
бычу, переработку и изготовление дорожно-стро-
ительных материалов и мостовых конструкций и 
другие виды деятельности, обеспечивающие техни-
чески инновационное и экономически рациональ-
ное развитие, совершенствование и функциониро-
вание сети автомобильных дорог страны. 
Организационно-правовые основы осуществле-
ния государственной транспортной политики в 
современной России возложены Постановлением 
Правительства РФ № 398 от 30 июля 2004 г. [3] 
на Министерство транспорта РФ (Минтранс Рос-
сии) как, согласно Положению о нем [4], на Феде-
ральный орган исполнительной власти. В ведении 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции находится Федеральное дорожное агентство 
(ФДА «РОСАВТОДОР»), на которое как Феде-
ральный орган исполнительной власти возложе-
ны функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфе-
ре автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства, в том числе и в области учета и классифи-
кации автомобильных дорог. Оно же осуществляет 
и полномочия государственного органа в области 
автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства по исполнению обязательств, вытекающих из 
международных соглашений и договоров Россий-
ской Федерации в рассматриваемой области.
Значительную роль в развитии и совершенство-
вании МТБ дорожного хозяйства стала играть и 
созданная в 2009 году в структуре дорожного 
хозяйства Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), в 
управление которой передан ряд участков дорог, 
в том числе входящих в состав международных 
транспортных коридоров, с большой интенсивно-
стью движения и значительным объемом грузовых 
перевозок. Помимо инвестиций из федерального 
бюджета, ГК «Автодор» даны полномочия направ-
лять на строительство, реконструкцию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог финансовые 
средства, получаемые от эксплуатации платных 
участков дорог, а также взимаемые за размеще-
ние рекламы и коммерческих объектов сервиса в 
районе полосы отвода под переданные в их веде-
ние автомобильные дороги. 
Законодательными актами предоставлено ГК «Ав-
тодор» право привлекать для развития и совер-
шенствования сети федеральных дорог на основе 
государственно-частного партнерства средства 
частных инвесторов. При этом, автомобильные до-
роги, как переданные во временное доверитель-
ное управление, так и вновь построенные ГК «Ав-
тодор», останутся в собственности государства. 
8 ноября 2007 года Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал Федеральный закон 
№ 257-ФЗ [5]. Этим законом и актуальным на се-
годняшний день Постановлением Правительства 
РФ № 767 от 28 сентября 2009 года «О класси-
фикации автомобильных дорог в Российской Фе-
дерации», утвердившем правила классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации и 
их отнесения к категориям автомобильных дорог, 
определен порядок классификации автомобиль-
ных дорог или их участков и их отнесения к кате-
гориям автомобильных дорог в зависимости от 
транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств.
По условиям движения все автомобильные доро-
ги подразделяются на три класса: автомагистрали 
(категория 1А); скоростные автомобильные дороги 
(категория 1Б) и обычные (нескоростные) автомо-
бильные дороги, которым могут устанавливаться 
категории 1В; II; III; IV и V. Классификация и отнесе-
ние автомобильной дороги к определенной кате-
гории происходит на основе оценки технического 
состояния автомобильной дороги, проводимой в 
порядке, установленном Министерством транс-
порта Российской Федерации, и осуществляется в 
течение 30 дней со дня утверждения в установлен-
ном порядке результатов работ по оценке техни-
ческого состояния автомобильной дороги.
По мнению авторов, столь многочисленная диф-
ференциация автомобильных дорог России на 
технические категории в период развертывания 
четвертой научно-технической революции и пере-
хода развитых постиндустриальных стран к шесто-
му технологическому укладу выглядит архаично и 
серьезно усложняет для заказчиков, изыскателей 
и проектировщиков процесс обоснования выбора 
экономически рациональной категории дороги. Не-
обходим пересмотр действующей системы класси-
фикации дорог в сторону сокращения количества 
200
их технических категорий, ко-
торые должны определяться на 
основе не только технических 
критериев, но и администра-
тивной и социально-культур-
ной значимости соединяемых 
ими населенных пунктов. 
Поскольку по своему стату-
су все населенные пункты 
в России делятся на города 
(столичные, областные и рай-
онные центры), поселки и села 
(деревни), то в соответствии 
с таким их делением, по мне-
нию авторов, в технической 
классификации дорог доста-
точно пяти категорий: автома-
Из данных, приведенных в табл. 1, вытекает, что по 
важнейшему показателю – плотности протяжен-
ности автомобильных дорог на единицу площади 
территории страны и на 1000 человек населения 
Россия значительно (от 5 до 30 раз) отстает от 
большинства зарубежных стран мира. Столь низ-
кий уровень обеспеченности автомобильными до-
рогами, особенно в восточных регионах страны, 
не позволяет свободно выбирать гражданам Рос-
сии место жительства и приложения их трудовых 
способностей и возможностей, эффективно ис-
пользовать богатейшие природные ресурсы, обе-
спечивать надежную круглогодичную наземную 
транспортную связь между всеми населенными 
пунктами Российской Федерации и др.
Такое состояние дорожного хозяйства стра-
ны обусловливает очень высокий удельный вес 
транспортных издержек в себестоимости конеч-
ной натурально-вещественной продукции, порой 
превышающий 25% и более, тогда как во всех 
развитых странах этот показатель не выше 10%. 
Следовательно, современное развитие и эксплу-
атационное состояние сети автомобильных дорог 
России требует неотложного развития и совер-
шенствования путем модернизации МТБ дорожно-
го хозяйства на основе современных инновацион-
ных технологий и мирового прогрессивного опыта.
2. Ход выполнения поручения Президента РФ 
Как было указано выше, поставленная Президен-
том Российской Федерации 22 декабря 2012 года 
на заседании Государственного совета по транс-
порту перед Правительством Российской Федера-
ции задача удвоения в 2013–2022 годах объемов 2 
строительства и реконструкции автомобильных до-
рог, по сравнению с предыдущим десятилетием, 
Таблица 1
Состояние сети автомобильных дорог общего пользования  
в Российской Федерации в 2003–2016 гг. (на начало года, в тыс. км)
Table 1
Extension of the Russian common using automobile roads network 
(thousands km at the beginning of the year )
Наименование  
показателей 2003 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общая протяжен-
ность дорог общего 
пользования, всего:
592,6 927 1278 1396 1451 1481
из них:
Федеральные 46,8 51 51 51 52 52
Территориальные 545,8 876 1227 1345 1399 1429
 2 В рамках исполнения указанного поручения прирост объемов определяется исходя из протяженности построенных или реконстру-
ированных дорог.
гистрали (категория 1А), соединяющие столичные 
и областные центры с миллионным населением и 
входящие в международные транспортные коридо-
ры; скоростные автомобильные дороги (категория 
1Б), соединяющие крупные столичные, областные 
и промышленные города; автомобильные дороги 
общего пользования (категория 1В), соединяющие 
прочие областные центры; автомобильные дороги 
общего пользования (категория II), соединяющие 
районные центры и автомобильные дороги обще-
го пользования (категория III), соединяющие рай-
онные центры с поселками, селами (деревнями) и 
поселки и села (деревни) между собой. Такой под-
ход к классификации дорог обусловит в перспек-
тиве равные уровни транспортных услуг во всех 
регионах страны, к чему, несомненно, должна 
стремиться транспортная политика в социальных 
государствах, не желающих (по определению Р. 
Рождественского) быть «безнравственными». 
Кроме этого, все составляющие общую сеть страны 
автомобильные дороги классифицируются как до-
роги общего пользования и ведомственные, вклю-
чая частные дороги. В свою очередь, дороги обще-
го пользования подразделяются по их значению на 
федеральные и территориальные, соответственно 
относящиеся к собственности и ответственности 
за их состояние и развитие к федеральному центру 
или территориальным органам государственного 
или муниципального управления.
По состоянию на 1 января 2017 года общая про-
тяженность всех классификационных категорий 
автомобильных дорог России общего пользова-
ния составляет 1481 тыс. км, из которых 52 тыс. 
км приходится на дороги федерального значения 
и 1429 тыс. км – на дороги регионального значе-
ния (табл. 1). 
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означает следующее. Поскольку за 2003–2012 
годы в России было построено и реконструировано 
3,8 тыс. км федеральных трасс и 21 тыс. км автомо-
бильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального и местного значения, то в 
2013–2022 годы необходимо ввести в эксплуата-
цию не менее 7,6 тыс. км федеральных (в среднем 
не менее 760 км в год) и 42 тыс. км региональных 
автодорог (в среднем не менее 4200 км в год). 
В течение четырех уже истекших лет из установ-
ленного контрольного десятилетия (2013–2022 гг.) 
на начало 2017 года построено 1,7 тыс. км феде-
ральных автодорог, т.е. в среднем по 425 км в год, 
и до 2020 года запланировано построить еще 4,5 
тыс. км, т.е. в среднем по 1,5 тыс. км в год. Одна-
ко, если в 2014 году были введены в эксплуатацию 
581,7 км федеральных автодорог при плановом 
значении 566,2 км 3, то в 2015 году – только 422,8 
км при плановом значении 652,5 км, а в 2016 году 
– 360,3 км федеральных трасс при ранее уста-
новленном целевом показателе – 734,2 км. Такая 
нежелательная динамика убедительно свидетель-
ствует о создавшейся серьезной угрозе невыпол-
нения поручения Президента РФ. 
Более того, из-за снижения в последние годы объ-
ема ассигнований из дорожных фондов (рис. 1) 
на финансирование деятельности дорожного хо-
зяйства (например, бюджет ФДА «Росавтодор» в 
2015 г. составил около 530 млрд. рублей при из-
начально запланированной суммы 573,9 млрд. 
рублей. Из них на ремонт и содержание феде-
ральных дорог выделялось 219,6 млрд. рублей, на 
строительство и реконструкцию федеральных до-
рог – 93,3 млрд. рублей, что на 37% меньше, чем в 
2014 году и на 44% меньше, чем в 2013 году) в на-
стоящее время происходит отказ от начала строи-
тельства и реконструкции новых дорожных объек-
тов, что, если не принять срочных действенных мер 
к изменению ситуации с финансированием, неиз-
бежно приведет к еще большему снижению объ-
емов ввода автомобильных дорог и невыполнению 
поручения Президента Российской Федерации. 
К тому же, выделяемые ежегодно на содержание и 
ремонт дорог общего пользования хоть и очень зна-
чительные средства, как из федерального бюджета, 
так и из бюджетов регионов, тоже недостаточны 
для обеспечения финансирования технологически 
обоснованных потребностей поддержания уже на-
ходящихся в эксплуатации автомобильных дорог в 
качественном состоянии, полностью отвечающем 
требованиям со стороны современных подвижных 
автотранспортных средств. Как объективное след-
ствие, недофинансирование строительно-эксплу-
атационных дорожных работ неизбежно приводит 
к еще большему ухудшению качественного состо-
яния и сокращению сроков службы автомобильных 
дорог, что, в свою очередь, обусловливает в итоге 
значительное нарастание общих совокупных за-
трат на их содержание и ремонт, а также значи-
тельное повышение себестоимости грузовых и пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом 
(эффект нарастания снежного кома). 
(Продолжение в следующем номере журнала.)
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